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BERDASARKAN PASAL 74 UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 







Perusahaan memiliki peran yang penting dalam rangka meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat. Salah satu upaya yang dapat dilakukan perusahaan 
adalah dengan melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan Berdasarkan 
uraian tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul 
“Penerapan Corporate Social Responsibility Berdasarkan Pasal 74 Undang-
Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas”. 
Metode Pendekatan yang dipakai adalah metode pendekatan yuridis 
normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analitis. 
Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Data yang digunakan adalah 
data sekunder berupa peraturan perundang-undangan serta buku-buku literatur 
yang berkaitan dengan permasalahan penelitian dan data primer yang diperoleh 
dari hasil wawancara dengan narasumber di PT. Sambas Wijaya Purbalingga. 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil kesimpulan 
bahwa pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) di PT. Sambas Wijaya 
Purbalingga telah dilaksanakan dengan baik yang ditunjukkan dengan pelaksanaan 
Sambas Peduli. PT. Sambas. Wijaya Purbalingga telah melaksanakan kegiatan 
CSR sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 74 Undang-
Undang Nomor 40 Tahu 2007 tentang Perseroan Terbatas mengenai Tangung 
Jawab Sosial dan Lingkungan. 





IMPLEMENTATION OF   CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY 
UNDER THE ARTICLE 74  ACT  NUMBER 40  YEAR 2007  REGARDING 





The company has an important role to improve the level of community 
welfare. One of the efforts that can be done by the company is to carry out social 
and environmental responsibility. Based on description, the author is interested  
to research which entitled “Implementation of Corporate Social Responsibility 
Under The Article 74 Act Number 40 Year 2007 Regarding Limited Liability 
Company at PT. Sambas Wijaya Purbalingga ”. 
The approach method used in this research is normative juridicial with 
approach of legislation and analitycal approach. The specification of this study 
was analytical descriptive. The data used was secondary data which came from 
laws and literature books, they relate to research issues and primary data which 
were obtained from interviews with the sources at PT. Sambas Wijaya 
Purbalingga. 
 Based on the results and discussion, it can be concluded that the 
implementation of Social and Environmental at PT. Sambas Wijaya Purbalingga 
has been implemented well as indicated by the provision of Sambas Peduli. PT. 
Sambas Wijaya Purbalingga has implemented CSR activities in accordance with 
prevailing laws and regulations, namely Article 74 of Act Number 40 Year 2007 
regarding Limited Liability Company on Social and Environmental 
Resmonsibility. 
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